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ptg« ® Isaar twm est in-'brat 11a® t© » trm 
aa©tlk«? ialy«4 !!»«•. it»t ©safitylftoat "bttir®#® trotsltft® progway 
iut4 1mm iawlwd tiiagl# wmnm. fhm wiagl# m^m 
pt&gew !»*«•• a fmtm tal# «f grewtt %hm ©ufbfti fii#. 
&a® #5)g>«3Pl»#».tal i®a|>aop4s0tti 9mm pwgeay maa. 
ottl%if«a tft®k liftTO toeaa *a4®. Is wite, a «?©#« if ©astom* 
Mily if»»41,ng mm ¥»«3r't® * whe Is « slo«le 
eresi In® llaeg. 
iolitwitt ClfllW i>«p®rt«4 ll»t »all»f lieftfs #f oa® lla® lo ita«l« 
«ip®s« ffii®l«s «f •«» llani &»» r«ni&l%eA ia aor® pig# oawA 
p«i* ftt «wrk®l «i«,. f®if«r 3«at«, fs«l« gaia.®,. aat gy«»ttr 
gains p®!- wit twm Mtiag aarelal®!, ©ut%3r®i 
Ifnars «tt4 i®w«* 
©a tfct« '&t mmltn •ef©.t#®» ©f TOS-taWtt 
ttatsra #t ai. (IfWl) thAt efeg«®s iawlviag thr«« or p®rhig>« 
fsmr I4a«« wtil pretoe# pig® wht@k me ttoft aith#!- ®p®8ii»*'«4 
©r ©ut%T«4 fifi. ' 
MG^fc®i"s©at. Ittsfa «ai dallt?ts#a ttol etomm 
iB'b¥@4# %y 3*^ p®wit«'at ^ •teyt aa4 Ijy gj pomd» n.t 15%' diaya. 
Itt total lltia* w«4 l^ »1i 15^ toytf ialbrtti ^ 290 
flwsa# faefta «««©»% %li«'l mttag th» %mt ®# smdi 
I4ft«» ia t©|>0sr0«»i* ©a outbrst «o*m or in trifl® erdsaas 0ff#rg 
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3* f# laftfttallta »a l^^ARir ©f iSatnf# 
l>»g.«a|r ## ap«Afls «»©»••» w&iftli, ha*# 1«wi: 
k» f# «%|sila. «ii Ifcn 5i*«%aM» 
©•f if'«#tf4« tot««wW8y ©».§««§ witlifc h«»# ii«t %«§» l>mt 
»»i.® ^«f .ll»«s ia tfc« 
It, s^nm-mt wmmm 
til# mmMm #f lltlsi"# Ih# Atfftwat %lii»»««waf 
•mmem la iittmml 8®»«©a-pla:e» w@m waefial, ilm ©f 
lenit «»« m»«i t® Aiffettaeti of 
tfe# Kuriftl*!#® stmil'dl. ii»4 U f®«l ®& ««• mthxt^  It is 
mm»mtf to f©w«ilat« m ft«fwi1»e« twd^rlrt'Og 
1il©l0gy iuat it asteaaM# t« gt»li«tlii®l fer«ftfet«iil« 
Si® a®4«l u«#i ta IMi .ia®iy»tts vas m felltwii 
^tJUm. • ^ t'Sj • • *4 * »k^ • *jle • 'Uk • h • «tjkl • 
yijfeiam ^aot»9 Ih® 0f III® yii par6tue®t tn tfe® 
la tb» ftemittt-pifee# f»mp Ity » 'btiwr @i •&« liae %©• 
^ 4b 
a gilt ppoftaeti, %y %lm S  ^
 ^tail«ftt»s 111# lAldh mrm »llk« mw Al -pigs m& hmm 4© 
»% earns® «f tha @1»»«3nr#<l mi-ifttit-a. 
%%• %) i« m eaawa to all prtgeij ©f tii® p®r«»t 'httl&tming 
U tfc» lia»» t® I Ifcs ftititlwlr Cgtaie) 
mlm ®f Ita® i, ms 4«flii©4 ly lasli. tf the iia»g dit m% Ufim 
frm mA ofeh®* ta y-TOtos ©f tfc« pt-gg their Ijoars tlr®!.# all tli® 
g''0 WfulA %e i®y#, 
t» m effsetf ta nAdltisa t® wMth l« @o«ioa to all 
fWiaay itet Imt llaa® ^Ck) fm s. aaltraai ®p»at „par«at. iaelaa®® ¥0  ^
« W el' p I r 
.»-* a 
r I f 
[ i  t 
s ^ I 
a f f 
t i 
































# ••' f 
I 11  
f 
t. 4,- Is aA af iine I. with J a&i. k. fliat it it aft 
ia »d4iti®a t« fi * |-C#| • % • • %). • 4j,|g». it 
cosisea tO' all frm »irm of lia« i *»t®4 to sinul# ojpos* fmmXma 
irm Itm J W liftft le. iA©l«A«8' iat@tft6ilotts tetw«e» lb# tite lise« 
mat lb# 4m lit«8 qt Ihe sisgit: (sr^gtta 
it m e»M0» lo ftll mimA§ i>sota@di tft Ibe I teasta* 
•pXm* »f©tip. 
& , in m 4at.03p«0ti©a lt®tiir«en t&t tiic • Itesn-iwky m&m mi. tfe® 
1 seftMa*plMt 
"fell 
,1 '^,. li 'M mmm t® »ll .lh« nifis it tit® a lltt«r, ef tii®' 
i|fc^ &mm i»ttte®i, ia %lm 1 ippoapf aet 
©©aa®® t© pigf la otlier @f th« f«® 0r«a®. 
®14kl«a ptettllay' I© %im mi0Lt of li« pig 
®f Ih® littaf. 
fh® mmT t«s«, wMch leth ^ijjela, tjfelaa* ©«i®^o«e4 
of ft win® variety of f«et@3p«. faetars th»t ^<iwiul4 ©aass Aiffswaeti 
m&Mg %h9 litt@i> tffacts imelu&e ea'^ r@nt«Btael 4iff«p@»ees ttet otms*' 
fttll-slli lltl«rs t© Alffertass® mom «ir#® fr®a lia© i, tiff©** 
oa.&e« mom tb# iprimAiirse gitmUmM Smm lim J mA lim k, at 
well «« difftrtaees sMoag tli# litters toetiw®®. thiy were iwm Aiffereat 
(Tossliae (j It k) tai®. la©t#rs tkm.% «euM <m#» wriftiiem mosc the 
pigs wl.tMJa litters aa wsll ma 'Ijatw®**! litters laeliiA# i&am&m ia MeaAeliiua 
sttwliagt 'Offsets of liis tliftt .«re m% »&aitlir« «»& are not ia.@lmte& 
la <§T |j|. , fmllmr# of 'lit® aatliiwa.tie^ a®4el %® fit tli» ®f 
tee aad «11 maaaaljatA fattofs. Hie lilt®*" 41ff«f@ae®a 
eoalA <s©iT®ial®4 ftfesmi ®»i hAt of th® p»4me«A fey 
©m® of tli» aire' Itass i» m mtiX& 
©ae slf# and ttt@ otli«r half slr«. Al»©t «f#©0t« 
©oald li@ wrrtlateA 1)»€»ai® %h»y to4. lit® sane astefnsl fitMdair® aad ia 
aea® mnm mm@ mmwUm%- im,^ tto' iiag,tttte4t itai 
eoas®fa«a«es. of th&m mrw l^&timu *©ttl4 'b® a. ir©f7 in-wlvti pf©o®8S •«»& 
m% k»m,. MmSm envirofflm«»t«l eff«©i« »« will as .eliaise® 
la t«at to o%««ur'« Hi^ at aitr#-
for®« tlj@9« ®oyr®i®Moas *®r# •!© ^ tMe «#th®4 of 
, e.<iW0i «i«i fke llafftr mMftiet «slt*t®A of tli« «ff«etg» 
wli#a ®3pr«r« «e wi^ @OFf#lAt«i «tt4 idtli iieaft « 0 ant & 
- g» 6§itstaiit vstt-laae# Q Alg©, f&t tfe« teita «f sigRiftestee I© ®»llF®ly 
•wlift, tfe® (Bfrof® Biwt ttttsplfcmfeft. 
f© g®% » deafer ®MaBii||,feasr th« ilfftreal ©ffte*® ,.g|, 
^ l^E* r«5Jf«seat# *«• 'Wtll eeaslAer wha't mmm would «|j|>fo»eh. 
!&#«« ia » 'teffs-tfeetttal p©p'ttlatl«« mhmm Iftrg® ftnA a«%«r« ©f 
^mgm^ «» Im all th® pes^.%lt ©r©»«»» m&m 
l,la«i. Ia tM« pop«tlstl©a tk« mmm& asfteaeli llie 
follewlag mMmt 
, 11, 1 j,iJi|imiujiiriiiJ wr";i/:iJ.OJ-;::jii;iijB.;i.iJ.:Dl i)»naii.io>li ijnicjLi; :.»:niunti: mru'wii. 
"••ffe® 0ai»»et®4 hm%w0m tw litters ¥»e«a,«« Ishsy eure 
1sli« li _________ 
I/* a ^ »•"/X • (I'-Di /t. Liit • 
wh©r© f* •» t«ln?'©«dlnf ©f the sir®., n* » of 
plg« ta «.a» a » wa«l>#r ©f figt ta the ®%h©r II It®*, «aft % « 
fili®nt%|pplo l>®i^ «©a lltt»r m%m, ^rr«l«tloii 
tw lll%«j»8 %«©»ias« ttey feaw tht ume «• «|(®w .©xsagtt tfe«r« 
is a» Rddltleiwa, l/J» l^ %«»,. w3i«i"® f** • iafertetlM ef tli© 
p»«md»i3P». fk# of Wo ltl%#ra teriag ilw mm» «p©f8lla« •4«« 
wsislt Ifr© «t«Rl t© ties t««« •li'» 0*Q«pt ti»rf i^ tild « 
a44l%lO:iial e©*s l^ati©tt %©.e®tts« ®# esaaoa pf-wesal* «iiid3N>aB»tt'l, 
ri . . , , .— 
'.i.... * "j' 
? . j i t . . . — »  « k  *  " J  •  •  * j k  
' l a * . . .  — •  l i  +  •  - J  •  V  *  * j k *  H j k  
*li®3e« ft' . 4a ® iiiJi'Sript i»mim -wawattda m«r » gtmm uliaai, 1.#., 
" '.j- • 'i. • ?i 'f w»»»<>i>« 
«1. F.J.... -l<Fj.... *?..... ) •ppro.oh.. ""ly.jk... -
<?.J.... •>.!(....> * *!>'«»'=»•• ijfc. - (?1 + 
'.jk...'*'...... •pp"""" V 
ft® f»0t©i?s ttot «alc® aaapl# *«w&s ft#* tli# «."b©r« 
iaelmd® the |SiH.®wia«i Mmplim «5r»3ps eeolA aftke 
tiMi i9vi«.%® frw in# Iru# awlJ'Sm !». %h» 
m.tfevm% mWimMm* of « taapl® ^al4 ante® %im aitaaf watAia a co»pl«* 
fttiiftt&a ®f tit# »ai »tpliii« a p®piil»ltta i4t& WEttiml 
»iiali«3ri mnXi, »$A0 Iht »«aass mppr&mt lima 
th®«« gltm fk# taly vegr t© rfftm#® Ife# lafta«@« ©f. th@ timt 
ia&Uw Is I© th« Sim ©f sw^l#, tfe® eff»et ©t' tit# lait 
%m factett ©«.» lb® •®S,rewi'r«at#t msiag to® ©f l«*st tfwrta 
iaat««4 0f mem» %@ &himia mtimtm #f Hi® MM^rmms tli« 
If w« w»Bi %ii« l®»tt »t««p»s ®f til© ft|#f«r«iie®s 
the U %« mtsftt itt ^«a!la« liif«r®a©«s. tosir Ha®» trill 
pmf&m in «ar©»#t« wttfe 'Otlisr ilii»e gtiil er l» lof 
Ibe liaes £fm- irlilcto w« natai ltes@ 8f%iwftte« iv^sl 'b« » vm&m ampl9 
«f tmet tfc® pftpttl»tia.R ftiemi wMeto w® at# gal^  t# aide® lBf#reaw«. 
f« »»«»• ilial iM it Ita#® af avlm at ih© Sew 
ia^erlatat SlaMea lof# a rwi^  s«»pl« ai ita®# th&% • 0©ttl4 Jnnr® l&e«a 
f©f®#d iwm %b& Gliiaa mia@ iatim miAf 
fk« Imat sta«f«« of •«#©!« atd tlgal-» 
ftfaa^ei hM lieta tliswwgi^ ir 'bf tat»i laisl 
f«t«c '111# wi^  gtv®« lAtli lk«' asKM t^iea® %hM%y ,^ %» "j* 
I^Jk* \ wMmm mmtmU aaA tit® 
tow e:^»atatliia «tr©| •mmm» mi «?« w^awPsslaltAi wt 
aMaItt tot ii«®* lla»«jr aeitoiatft mMm%m§ af wasliifflili® (oifmU) 
%3r  ^aai^ A i»f loasl gfwirat. fk» of !.•»«% stwes is 
to llba ftstiiAt^ s 1^1 nlalsis* ite mm &f Ikt B^vmm of &«fia« 
lloasf. !.«•, 
f&® »al«#a f«¥gg, i||,. %|iq|, wM  ^mtalalEB 
tait' 'iiii ttr» saiflsf tb* «el @f •Iml.liMaaas' 
ofm«tioma taftt are )>;r p'ttjrii*!. diff«vett%ial of fa« 
^ pf atiiaf«t idlls -reip##! U mek ©f Ife® suastaat# aai. s«tti3  ^«aoh 
i«riira%i*» • 0. Ifat itaftttta# ©Itala#!, tn tiili umnmt mm m&vmtimsJily 
eallet aomaPt t^taatioa®. Stt a@j«al «fi»ti®a« f©t tlie ftli.®ir« «o4«l. 
m&i&iA m mm  ^ wBkm-m& tfeat tt weialA %• mtf 4lfflo«3.t lo mXm %hm* 
 ^ H • i"4 • K • *41. • Hjk • 
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Motets usdt to m%.m tb« mvm% «r# pjrisMtllf 
lls»i« givm W l«»A«»i©a (W^B) mi. Ewplhttat CtfS®)# 1^® l®«tt -of 
%l»t 'inHl 1»« h0w» &?• tUftl «fI1.1 %« mS'«& 
f» ftfst, %lm llsitt ®yi^ • 0# %|||| • 0^ Hat 
• 0-, w« will asfA •«¥•»! IB*'Of a%«»«s. iC I wtil fe® «t«t %« 
i#»t® Ifct® r«4m®l4ta Is wm tf stw®® «f f 4w tt lltlliig; •fit# 
to m will tts® th® ftlMwioi a©4«li 
%j'kla» * %jk * % * * •y-awst, 
%|k • %, "** % ''' *J • ^ %k ^ %JlE* %jie3. 
aoi in. iw tf 8fm*3$ tw lli« ialtr*' 
atMoft %etw@@a lli¥««««r^ aai. ms fom4 
'bj 6sasit@rlit£ lii« ixttmemm ,.iit giaA 
sw 9f itmr#s mrna^ %hm er i^s# 
•it}* 
Wtim 'WOd#!, aottial ®qmtl.6.a8 ar®! 
' ^ * ^ % 4Wi \ * IJlK tj.lt. • iJk ^ J iJIJ.» 1^ tJk. •. 
* ^...1.. 
a _ 3f#l>tt®«ai9 I'Me- wialjei' ©f flg« ia a farlt^ .asr litter »ad at Ifeefore* 
ijiciti 
, la the :»ai>si(Fitt .«««• wraattea mm a gl*®a ©latsifltatlda, t.«., 
la^tadaai #|mal4©a 
itom tlitr# ar« »to®«as ia, iNiaatioaf Ijat^ aa# th& mm af tHa ^«t«ialloas* 
em #.f lb« % «tttall#a8. da# §t mliflm efaa%l@as is la 
!.!» «« H .^uo.. u.l^  «« „.H0. ,!.» ^  
Ieai«i'«®a altlk® ©at lb# t©w aa4 «©I.wa. »f ea« ©f tli# .aqmatioai 
&ft«r tli« ty,|j ©taatioas ar# al»8©r%«4., «»ft mlm tli® t(W«taia« afaatioas 
Hy'Itiratlaa. •% strlldawi ®al tii® t&w ami. csslaoa of oa® ©f th® e^aa* 
ttoas, Ilia Itoa astlwate# af lit® !»'*§ C*rM«ii irHl to® 4aaot«d 
lif %*)  *l«l ara tlt|ataf& If |t®fatt©a ar® @®.ti«at«s ©f tli® mttwrnrn 
li©tw®#a tlw affaat ef iua4 ®ftijiftt®i <of fej^  • fhaa 
«>/, 8...d,t.b) . 5 t ^ , .tor. » 1. th. 
right fcusuai alAe af tfe® %| tfaatiaa .«ft«r tli® etaatleas Mm laea 
alisair%«.4. flii.g fttaattaa ia mm. ef sfwe# it »a."r®i4eatly wittea a« 
^ »iji,' fyk... * fH '...I..- S""*". t"® «»•» «l»« »• 
.!,««• affastai, %r iaipiiag am>f 8 aad 1® «a«t®t t® ialealatt. 'Ife® aMi-
ttoaal tm ®f -s^aara® to®.to aaasoa-plac® iaS t»| 
tfe« mm of -ifwas araaat llttsra *lliiia eresf, s««ik» i^i» 
s'SuSasi^ -
• \jmM ®ij3EI. 
tdaea •'ia^^asaa* Is • • ' 
is 
, will 
'jISSS, fl*# «*-#f Mt%©r« it 
/ • • \g 
•• -'^  J Ml„a; ^ whi&h will 'b® %y *, fit® iwi 
ijieiiisa ijkis 
«f 8<|ii4ir«8 wt'lMa t» » t • AMi, 
fsim# Ih® %h# wfilygii wf m»imm lafel® mm l« 
t®| ms stevn tft I, 
If mm m rns^k &liimmm« tmm i4%feta 
e3i»»% tiia»0a-I}laMB®- tatoel**®#®, tlwa l/S will it il.i'lifl'bal#!, at t wttfe 
ik » •). Ca • h) 4«gir.a«f ®f #r#«i0», l@ |«*| %k» 
mt$ IW witM.a we 
ei l/s to %im feUm ©f ?, idtk «©ifjr©i|p0fflili^  ©f freetoi, 
fiiNia ta m W ••taW®, 
1# tte® tfeftt ar® a® lltttr ULitm'mmn -(iltMm 
ttt%e|®.s«#8 is lby» ®f fmrlsae® tlui 
o ti«t %® , . Aat nffpm.jidMmim teil m& 
%® ttfti® *ir e»ap«rl»« ti®-. mem iifft&f® fer I® 1. llui 
aeuarae^ sf thtt 4#f«ats ®a ism ia.@'®«l|r tli® (m 
® ta ih® 1 tlw f®* (ff l» tli® 
«3!p«et»%lfi» ®f t&» m«m If it t« fiisw®  ^ll»t tfci 
w® i«i€ ^41®l*i'bmt®i lAWi »««# 0 «ftt (f®. 
If paay l.tj|®» 1» tti® t«»t, of lit® «a»®ff|,®i®ftt 
tm 6% i» a*y' Wfet® ««««« ^•«t»r®s «ei#i  womlft ftiiAiP® tafwftliwi' 
Iwc#® ®f i» asufuski «%mfttl©a®. im, 
mmrA wta-ll ms^lm -Wi® fo* (f | *»s f®it»A %» %® IImi 
iiM® ill' %U» ®3i>®®t«tl@a' @f 1 «« 1» ®f «^«Ar®a  ^ f®** 
41ff®jf#ftl the l^ «*®for®, 
• fsbl,# • 
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ft » «m%«? ®f f Mtt « 
ll«t« Itet *t« .»©« ift ftii# 
# * l&o Will*®* @1 
Ii, • tk«: waBt«if #f 
a <•? tatisJt )«pfc«r »f 
» • «f ii*® lift*#. 
a « tl» wm%m tf llftet w##* im»A td trovs 
% • «i®- a«ii%«f 0f t|p»8 ®f w©-®® ^ fiMial.#, •eomli 
%» 9mA^ tfm % tin.! m% ta IImi- iatft. 
s •« ©# •^ «9| 
Mu^h ©f tha f^bala la- tk# Sw mi Sti»f-##-p .iietiit 
1® «a^3ala@4 i& tli>#'t«iel ¥«fQr« titt IM® ia«Afils£ 
®f if fiijlaiaei la th® f»i*l ©-# tk« -l«at mf%m 
a di««&«sl.ta of the table. 
i 
I 
«  1  t i 
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All fwiiitr ertenlatioa® Mtr© will. %» ii«4e ©a Hi® te#it thai Ih® 
iiyp-0-|k«s«8 «|||^  • 0 wiA * ® w«re «« *lit ©viAeae® t© %# 
Iftler stow 
f® ®M«la ICyC/ w*ill. «»@ *h» MlXmtimg «M»li 
'ijttiii • «i * • ek> • «Ik • M • nja. • Hja-B 
wMmre |b.| • iii • Ajj.,. Ifli^ tMs a®4«l» the a®wi«l 'i^BallQiii 
«•! 
V W... " i/""".v..^  * 
f K»,. ^  • -f "m-^ * f 'V.i • Kr.i>h • 
rr....*ir.w... 
'^1 * '.«• (i«» • K' • '.w% * f '.„ih ' ".wl. 
"l" f <\..i * * i ».wlV * ' '-l-
if leaftfti-ttB's C3.f%i» f-. SS) ©f tii« 
ani thftlr atso^al«4 mmw mm I't la^t® t&« O'&er i^mtldaa. 
fo a.b«0f1i «ao%li®f m% ®f eo«ffl0l«als m« ab«0rT»#4i 
it is a®ee«®«'IT  ^ nuai. pw-foa# tir® BAlst* wttltt* 
plieatl©tt®» • tit® %9% m®. ©ssfiAw tfe# fell-ewtagt 
1 f 
/hi hs ®ll ®I2 \ 
Hi *g2 «gi % ®g2 
% *33 
' %i 4wkw fl' M' % .u. j 
\®lg ®2t «lg %2/ 
fitis i» « m% @f wtaal wflltea in ii&l'rise wltb 3 § 
wkM'wft'S m&. 2 1 wmmmm, 1» ftt»t 
mdniplrt ei«S4iiit %f »lmm% Hw&% mm i W lb* ©©iiii& i «• 
•u «X * *12 «2 * "13 «3 • *11 h * Iz "z " •» n-
fMi %fpM of if 'talle4 HAlrli; nttlltplimliom, A Msemt* 
st#a of MiiltlfiieatliDft l^ui %» MmM. Ift Cl9 )^* fa dHala 
s&mnA efmli@a» %h» #««»€ 'wmi mf S hf M aat m% 
*' Wm I f^>A Aftlrlx «f lliirA 
,f«.if- ®f S by '.B Mft f«ttlag tl*t • y, ,• ®t«. 
i* 
&o S ai#tfix #f i» ttt*& a. of ««pui» -
«i3&s m wotilA •£%$» A ifwIiOM iatt Iba g «sA % W' 
If titft iwtMx v«re the .anl'rlx tluil If 
wlit %fe »%3f« @ ntilrix It igrantti*!* 
A|t0, tte mm &f rm of m&k ©toltstca foi' 
im ttie S antrla: l9 to sm&* 
f® pr©®0«4 w« a@«4 to m«® %m »%hm Qt mtttm 
*2  ^





It til# wfttrlK ®# thj® S m&. I t» tii® «alt 
«» mA telif® £03P Ih# maJtotie^i ¥r »%ri* «alt|pll©»* 
tioa m folltwii 
S ,B • f 
I I • f 
» » f  
m «feui^ i mvk with f®rt ©# tiw aalrix itl » ti«© aiiaf & 
«®tli©4 a» mm gceeeffteldnlt 
@f tEt Imt %m «ittalt6a« I© the- wi0A hmA 4»»»# 
Sfe» 4*a &m iQ s&m m m mmt wmkm mm& m tli« !»''» %& 
mk<$ mr ©ttiatloas If ¥« aa^# lb# \ * %g * 0, 
wm mm wi» feaAttsO'E*®- <19%,• f * 3®) to «a iiffafs# of ttj.# 
4 iBfttri** ifM.eh will i«a©f®4 aa 
>.1 - <°X1 % • 'a «a • *31 «3' 
^2 - <»iA * •zg'a * <^2«3' 
(i" /r J - • "a "a * "^1 *3' 
*®7 l^ a - <°12 «1 * *22 h * °32 «3\ 
jm f 3.S r 
' [M - ^"uh * Va • V3'] "• * ['. 
A • 8 i
• #, 
t'.jL • ^®ll% * %*2 %"*• 
[''.2 - Ka®i * •as'a * •' 
t 
If !!• fl@.l>stitmtii %A$«a« «i.Im#s im %| «ad la o«r .0r*f mmtm3t 
©f Cl)* wi' dl»t&iE 
C»u - hi" ®ll * « Sa> • «l; 
{•Sg - * •"'Ss' * •is 
r 11 If 







y  ^ # 4* f^ g t « ,• • «.. 
Slatlsar M'bstltiill&tt.is lie bbA .^ I« lite 'it«x% li«@ aoxnal. «%iiatioti'i %@ 
H^dt #twtl#ais wti& Qnly %h$ ttone f lakBOwati. 
% mslitg iifttil.ii m%m%im the llup@«i^  w« mxt. •pmm&t IMi 
m.«& )nor« ftiifttif* l(@i mS: spai^ diixt th® mm$3L 1  ^
SI t 
'm 0 \ / « \ / tt 
% 
tb@ft ire FiprMftBt' lli« a'bovt pr©t$S.w# lif 
w {tg • #%), hAiiek If matfist mlallem im Cs>. 
wM€fe it ift«® «« 0). 
e • • 
(m - s • (fi -
f« •.«« •efa«elt for witi*#!!® ta this %:3r ©ib#«rr-. 
tag lhal III® #«« ©f lfe« aM lli« gm of titet «'3.iwwii #f 
«iiA Ca - ttiwA «©• siapa «A l&t. ««i af  ^
ei4*" f^g, aaA Cf| « ttei^ AA «f»l mm, Al*®,/ ttet mtfiM •iiA*^d* •!• 
ipasiitaPliia.. Ife# pi»t&«l ©f lb® l»«t 'stif -tf atUi^ A. ¥» 
r®irstt»ti4  ^llf 
hi hi, ^3  ^
hi 22' % 
\h3 *23 "^33 
/% 
% 
•at if. His®, •!« fljptt mtf^  
whitk lsi mist# !*• f lfst «f» wti f i#t* mlmn »f C» •'• 
imi4 % • ri 
ta t&® eslma CT]^  • eA*V,g)> 
%«da ths §0®ffiet»tttt la -ih® A witrt* swt %© 8e» «»• wm *»ii pmt 
« 3r©stirtett@a m *h« «q«ll®a® if m *r« U aa tav«r««. If v« 
%h® rtsirlffifltii #1 • igg' • «| w #, mm m» th« «mm 
fm 0%lelRi,i^  %fet la*®3r»® &i A « *® tit tm %h% taw*®# of A.. 
•1 




If Ity '^ s •finttloa* m ftaA ttet i|,. » *1» gg » m4 fj » li,' 
•l# • 
ire mA lb# mexloii i&w g |^. g t^ to 'Ctg ** #%) 
t# @t)%iiift i&w % «a4. %2* iift tii3» <mi %@ m««<l »l0ii£ 
w%%k %k» r^ m® «f •%!• «|*Si in. Hi® i^ , tjpiw.'lioini., 
«rM'^  ««t« is «Mipii»' la @l*IM.l| titiiiiit@« 
•t,f Ik# 
l^ waw:!*'* A tos n mm '%w^w%m% um ttea I ih$ «tm%l6As, 
AMtely.. it''Ma %« msti lf>'£@t wm^mm mS. m-wmtmmB @f 
y\ It ^ g 
Ih® vwiaiMl® ®f.g| ii A 0 ' «4 tfc« •|»'waft»ii©t #f ««4 fg It 
^12 • litiaat®# of t&e## fwrl«as«» te» ©Iteiatt Iqr •f»p3A®laf• iT ® Isy 
•E 1, 111# 3l»g«rv@4 &wm m@m s^mr®* 'f« my sAm Jk" 
tf iltMir &f e|*e«i &*«., 
t# - ig) « • ak^®) 1. 
Lot ms <i^ ai.ld«f km I® 0l»Aftla 1, tupti* nefta sfa8je'«« «nt otlnef 
»siA .»««&»& ta l@i% pi figiil$@ftffi©#«. ^ iC ' ) wlil titt iit««4 i® 
Aen#t« tk*'in.tiii @f ffwr^ s ia@ te the pttrMet^ re 0b&m. 
in lb« fi&i'@filte«»g. 
faia® th0 mt»Ho» of th« *ltfc tfei |®iat f«piw«%«P 
4 18 )i 
w 
-gl}-
«*»»» 4, »«#»«  ^  ^ .8X.  ^
®.i». ®,«®.. .,®.iijt. 
 ^ * ... ^  v' . . a t .  " "  V % . . . . .  •  
... •• # wfc®!** y* , «it r* •' tii» teiiiA «i4« @f 
th« «t«Att©a,«a4 «tm&tt®a wrnwpmUwAf^  »#t«r tk® 4  ^«titis.t!io3i« 
jtevt %@«A iiig«r%«4« fh@ iigi>««s 9f ftss@#a,l'«S id tit this tfw ef 
•tmar®» ar® r • • m f *- 2,, wfe#r» tiif sialaola «rt 4®fi»fA la 
»!• 1. s@we«i ©f liie»» 4®«riHS.» of fwesSiMi »« itm ' f©ll»vtB|: 
^a,«»iflo«t4®ml "Ci' - 1) fvm Ik# g*s, (• « I) tvm fefe« «»«> 
ffi.l|||i. » .» * u f»a ttoe i,*i, Cf * I) tv&n tfe» %•», a»t 1 . 
A3..i®, Hi® »©iig 9 im ©f ifwu-fti • * "iiS * ••• * «A' 
<F <• I) 4i«r®t« ®f £ri®l^ a. 
I'# «a® of t&» lias# aw ustA #0 prote®# tl^ tea® Ij-at not 
ms «tr# line®, it is aot »®S8H>1® t® siiawpat® lk« *»t®raal aa4 g®al® eff«®t8 
®f lta®». Ift tfe® ft'bdf® pr©e®iar® lo  ^»ffe@t 0f * llo® 
•*w#ei oaly^ to pw-ift®® o»«sila® liM® 4® taelmttt la th« 4^ pikra«®l®r® 
fit toit 'lia® «»4 »3.l the f@t the ©fnattea ®f timt lia® g®  ^
U B«ifo. Sits 4f0f® that gy ffamllea sai thftt ©mt of «if farther eftloa-
latlea®. 
We sht^ ii *© will tt»® th« " % • 
i(«j • % "»• «| • * h ^  h */^* 
fh® a®»»l «®la«' tMs *04®i, wpsi 
V <V.. • * K-r.. * «t * 
.T.. * •ft. ' .nN* ?'V.i 
w * w 
'f.... .•... 
i  ^v.. % l« ) * 
t " t * 
• ^ T.„] 
^<»,..X • K,.x'«, * I ".t.iK * .^.^ H • '....I. 
fli« 1  ^ #iipi,%l©jas ©aa a® tte# rwsiiiali!^  ft3f« ia 
tewtt# @f ii *« a.*Si la tk©«» lta» X »»• .1©% a«-#(i m & »»!,« 
• t I 
#f « mi i„. f:lw g 
A X- ^ lift#* «a #e-t 
»at III® ftF® ftxiittly tis# #»#. AIsO' iSit " 
V 
••» 0. to. »«te8 tk# • laii^ #aitta%,| *« ;«»» •Araw » 
l i ft#. %tm mw «4 -wlwa tm «. t •4» 'Wit «„.•, ««»4i®as. i6iT«ir«y, 
is' * , n • 
»r® th«r©^3r t..e.., ^  1« m 
of («, - V-'^ J •"» ("J - -!>• '* 
Car- '• «te • z Is »f4 to 49«»ts tb« i«Ma»i. ^ai » t 
« * • • • n • * 
w« @saa«l 8epi6s'st@. 
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«» m in 
© 4* 
2. & mmw&m «be ewHlaiaf ii&ilitgr «»f llisi'» Ia 
5. i@ mmuw  ^ "Hie mtdisstml of flui !&&»«. 
§« oltftlft oa lb@ iril«» 6t m»mm* 
Idl Ills. ia%x>«t fitiA eiw^e»liE« .Mai|»i[l.i «@r# nt 
•$h« fwra »@'sr Stwrtiat. *tlfc th» ths fft.eilitie« 
at lb* fitivt ms04 to P'r#tef« ^»«llae iil%«f>g in tiM 
»fflas .itM ll« f«ll ««ftgoa« '%« at Ite Ism twm« suf» gliglitljr 
tiff«r«at, Mt th® ^tmtlms Mffm ©aly I® tii® mimt tfe&t 
titt ^mm 9i>9r«@aa«I Mffmw* 
VUm A tf .plgi remeli «r««la# «e«% of tbwi w* put 
lit A f«ft ttet walftiBs M»« f»s%mr« mi ftir« fe4 s 
mttom, lb« ts i»a«i l@ sgci 
frm i(w« tw@ m f&m ir^ jrewtatAtlii'A figs W'&m tiil.e6l»4 'ts m 
m "^vmmrA @f fkme flia &m fs& m. ffttteaiag; 
Mties itt e0'iieip®t#«flo@*®i. p^eat wtife f«w plgt pm wm, 
MX l&e plg« pFpteSfti "kf erttgi'i^  tla>e* 0w mm il»@s itm tke fa41 
&f .ifWl- I® Ih® fftll ®f IfS f^ j iatlmstv## sr# iaelmi#* |a this stafiy. 
%i»'0S«i m&m tfaaii te®« wmm in IMs 
«tti lis %hwm*w^ %& »im Md 
gir«. 1.& Skll Ittvsiiflflg a§r« %hm t&# tlr« moBL tlNi 
poMdalice wm& Ia%'i«e48' tet tbe  ^mtemtli gtmMm wm alwityd m 
eresft of tK® o» mwm tlmm* Sinee mgr @f the IIm# ar9|»'X>«sflM%'«A. in tli« 
ei?»i#ll«« ©f & ll.tlsr will* ©a t^ t mrtw^®, 
i / i  @r lt»a of tfew tfttal lamhmt &t smnn f>ig i l l . tte l i tter mmifm, 
tlw diff«reftO«a %0tve«& %h<$ imirious In aftt^ 'i^ . gymiAiM 
Mttld Imm Mt Mail •fl'#ets @ft tk# figs* ]^ig«qm0»tlf • 
-30-
»«.%«»»! «»• mmmlf %ei«n i^ag I® lliMi- t, 
if 111# 1$ ptfilHlt 9i mBthrei im»t ^3 w® 
la ttls stwiy, Qm P0 p»s«|%i,© tfcqr«)i^ -*«y 
-mm r<»pmm»%»A» Ife.® «f pig« t» ©reaa mHsS, it&m 
©a# t» ill. 
», , fitet©3Pi lk« Aaal.|r#l« 
fl» ir#iffcl @f Ittiivilli#, pigf wm tk» |hl« aaalyglg. 
®fe« w«t#t ®f la® l.lti«r»-'i«i'aat !»*# ^e«a a®?# »®A» 
a tllgfetly ©lAiif «i«, i« tlt« pftiia«ir -wliiA Isteretlf Ih# 
fy#l.m«w»«' i9w«vtf» tJi# Mffmamm t» ®f plgt la tk# 
Mtt«r t®aA to ©iiiwr# tte ilfftiwawii la -wel^ W ®# l&« lailTltmal pl««, 
Alao., wiett m 1**1% It i}«pd.8«i ®f t«@ e»ft •<»«» 
Ilai0t %o iUiAe % must&mim ftrls W @€i»8i4«]riiie 
%r»lt fti «t 'atftref^ rs.^ , til#' iwelult*#, -©f 11  ^IftdiYlteil pigs *®t® 
«««& ia tM« At it w»s a»f I© wmigh all %h» pl®t 
Ihiir *»«*• 15% ©14* ti.» welgto if pig wm 
tirialfttt Ifi- ib# ?l«« fwleiit «ee wltlil» t« »a4 
omd# iflliltt tw» nftaf 15  ^fcA w»l:«iit. ma e®fpe#t®i I® 15  ^
ti^ 8« aaA iw@ wfisr* l^ hls mmeg^m 
takem m iiiimmt 4^® nmmhAt %hm 
®# w«ll^ li« mi. @f ®ei3iitllo»s, wMeh m» la 
tlafl® w®l#t». 
fh«, •th»»«-^ 3r pl«® v»r® talttA 1* Mm 4lff«y««* • 
isdtltii A, S«@tl®m'I, «at %3m w%mt€ ©f f®rf®i5iik«®e At tit® 
s » 
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tall® 1^13 ta fall# a Is, tilt itmrt im -wlalita, m»ng 
.ertS't, M.# of %k» 
9twm t« ©aly isppftxiaatsly fer ilfatflowftea 
P ®f ©that mm» M^mtm Mm»m tli# of 
«ftr A1 ##«?«% trm what 
t,g im %%» mmm $%mmM Mr wMA %b$.M i# «s#t as »« twQf t«», 
'imWLm a wjpiaa©# »f •«i|' «stlaal« @r llafftr awtdaatlsa ®f l&e 
«gli«al.®a ta .ftlitaittet,, i*®*| lih« •@«lliiatl«4 tmlmm #f % i» 
1X^3)' »i4 ®»tiaiil#4 wB»%mm ®f • «@) it 
[,mm * Ms. J (i%si) il.f.-
lE®» Ms mtk with ®a4 S>P* lustl. <3.550) 
8%at#4 tfett h«, «»'®44»jp«i Urn # %& Ins ta® »# lite %#il ant lla# 0 «»« 
@# ihe |.ia«i ,fm 9%iMiAm mfti m%«t la 
ltll»«. to l««t %k» tJtol fc. • f t il^ P*;I'"'n.C5SAll * 
^ ® V 13-9 
5,0 to the wtetf #f t|. wt.lli 3f ta «. t taM«* 39 %h« 
A«aee« ®t » t ^  5'*0 i® I ta lO©' wh«« tmXlf 
& • «-« 'SMirtftr®,' til# Itot t&« gtiil® v®3,«»« of lta«s 0 mi. 
« ® 
# KT® w& t-*# WIW8 ' Sl»tl»lr, lfp©%h«#ti %hm% Sg » 
1^ * «§• wwtA ««A li» «•% lfc» .,tl lew&l §t ii,,gat,fisaa0« aaA Ito® 
1^0lliti#« « % ®ii4 ^ part «f 
'ift®#!*® ©jflai#* of the lia«« *«,« |i,ft%a%iy ®a ©¥««nmlioas 9f tl»« 
ptfg la tM« .Wi® tarn# l«v«l ®f «igalfl«saa©« ist't 1>8 «« as 
t« l.aiimtal. &«m% Im taefct mm ©ittwatsi gmie talat of lla® ® wm 
hlghett th« t^ «t ®f tlb# itfttf. -^ tfc .Itata ,1,, I, # 
f dl® t 
fmimeB »ad Go-mAmm "Rktrtm tm- jg, 
(multiplied * 
% % % % % s \ % % «k 
? 6 f f t 6 •m -m '•*2% 6 
m € f 5 5 «»88 -«io -IS -P % 
€2 H f' 5 1 -8% -a. 5 
I® 3 , 5 *»3  ^ •*•18 *5© 5 
m 3 1 -if »x6 •-P 5 
# 3 m •1.6 --«5 1 
-45 h 
m. -tg 10 -m 
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%««»•©§ ®f• |(»  ^* m^) * 
««t 4 |^, (ta 
•tea 
M,ii«i • %k • 
dan 
limits, ., ik 
«% 15§ •« m 2 
a« ite 
-5 m 131 0 
iMi 15S f n 17® Ik 
»• l6§' ' f fl m «g 
1^1 •12 m -2  ^
17% iJ IP 5 
»• II2 1 m m 3 
%# iji  -5 ii» ifig If 
%4 IHQ t Ik I5t f 
1»» 132 "41 1« 131 -5 
%$. 156- i5 IB -10 
%9 litS %% 1^5 f 
«* 1^0 f m I3f T 
-S0 m I m T 
ef 139 I m m 0 
#1 iki S tm im 
ts 130- •13 ex l|S 0 
136 *1. im m 0 
41 Ui *lk I* m 10 
iif a© IJE m -if-
m 139 •% tee ite 
1%S 1.,,.. mit -111 
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•ma h@ far fer Hit- •feitug tsst«a MiUf ih» 
ellNir fiafMittew Is miml iiftiwi' fkee«»lti tm iil t&« wrtsltsa 
11^4  ^
fit ti»t ® e©i8^«jrliig |.»05 
11® tai'ii# ©f f for iBM ttttt 39 wMeh » 1.95 th.® .OS 
l«i«e3.. fMf l»4i»l«.s lh*l IJi® * 0» 
f&« tafp®tliesl» Itol I, „ * 0, *ii®a ire :fte@»pl lit® J^olfetsla Ifeat 
%,Jkl * ^ mmprntim ^*3^ mitt® ®f f 
i r t l &  W 3  me, 3 9 »  1 . 5 1  « %  . 0 5  ® i t . f  
lltiti tk« » 0, 1« neisfiitfei#. felt Moig f nean 
st«»y» it »fi«w4 "beiwi:*#: 1% wait .©©fttftta e««e ®f lli® Siffsr* 
mmm* m^m 3.itt®w w®»® ©aiy » Im & 
®i« thai *• ® •^e8»8« eaiimlat«4 
"Wfcla# @f f i&v IMS, i^r©adiia-l« t®»* ®f ths kj^lhteis ma 10 ••O? «« 
10 lb® lal)iiai«lii^ of f wllk 1@ «nt 39» » 3. *§7 
«% the .05 IrwiX, 
f# l«st til® l^ e t^kes#® thai Aji, • .0 aai • d, mmmim tlMil 
* G s»4 » G-0 *« ii««A t® .«^l<alatie tt.® fsllwiag mm &i 
a t a n r t i t  i € ! ( , « , « , % )  » a a  ^  
f© «%li4m l.(«Bd^f ©f g| sai 
tl»l wir» ealeaiattA la stelita III S w*?# fli« ««tl»t t&r o t^ada-
Isf |k@ iw tf tJtos® was glirsa ia XI. 
Sla®«  ^ t ia aol •* » sir# lio#* iii «sllaft%® fey % is mi«A In. ttoes® 
(f 4., 
All «,f Ite «ff«els 0f t a?® laalag.'®! ia %&» .„....'ff ''.. .,. 
•• oJlE* 
a# jg^a,4,fc)i, sadS. wi tli«lr 
&s»ftsl®4 «f .&#«€#» #» 0,^m- ia 'fall® 
% ©f «! imft ,a|'i8mst,%« 
%jr %i^ as til# «i4ia» §ivm tm' sU . fit®- f«r mtml&Um 
m pm« ^ 3 . fitt g|-*i »« 
esfttefete® ef C% • mi. C*i| *• «|^ ) r@iP'®etl*elf» afltf' ^  
mmtA Mm %©*& a»it  ^ wig sni 
ffljg ' tjj, -iiai «! «« 'tk# # mai m wAm» -fm Ha#s .i^ .astit 'I, irMl# 
fl, a«i Mj mm %mmw m»irt l« g mlttits f®r Ztmw 
•0lh#r tiiaa K m& tli» a talSL## .#«!• Ita®» ®t&®r tln  ^I* «:t'ttwit«t 
ma^ 1&# e$T#8«»l m ff«ii §«», %y ta * % * ... 
^ * % *" ®i "*'•** 4®»l«safe®4 
m wA ffc«' im »i#4 m» glm& i» f«%l» f. 
m« ®%taAa®4 ly t«M«i lit# m» -©f thsX** aai'a H tk«ir 
A I %t 
g«i®®ctiw rtfM tosA @mm plm £tiLa|jd m tmllinti 
..I "a.^ ,1 
•®a t®g-® 25 . *fc® v»la# @f 1{ *.« ftom'ta &M# €. 
•|i»® f witt#® la 'Itell# 4 ia4t.«att %M% thi# f| • 0., 
rti©«M #at. Ite 4|i^  •« 0, ti 
.0§ ift'ipsa ef 
f6 t®«t this thmi Sj ©,. «iftfi»lii« tfeat » 0, 
•t^ te »«•»«»•*)» 3te.» l^|p«a4r •©»l«a.ftt®ft, 
ffa® .o!dlml.i..|t©tt. tf t| //,$•,%} tefttlif©® th# m* of ti# a#4»lt 
nja» • H "j 
ffstag liil.s aatol •&« ttS'MittI .#f»llo,»« ###l . 
) 6^ •^ C|*L 4*  ^
• • ^1?* • 
I 
%•• ^  c» 
t * 
t,," •• "" '^*"1% 
.1Pl» "1 
 ^ l» ^  Js •* » .K • >• t • 
& B©!*# |to«# if#rt ft%»®rt®i: 1&I@' tit# 
ftttftlteat. ®li» r®8ii}t4»i: ,gy ttwiioae *«#•# »l¥®t If 
hmi. %»«a ii»  ^%ni.0$om&m% ^€4 * * 0* 
t 
f| 1® tfe« l»ast «!|iaw®i eatiM-t® ®# § , wl'Bt the a¥©fe *e4«i. Tb^m 
:esll»«t«s ©# tk® ». 2*5,- *• -S.fi 't| » -f.!,,,, f| * 1.1,. 
*ffe»r 
«J - -3*1. 4 -• 1.-3.  ^• n4. 4 « ?.?.. «| * «| • .5* 4.3, 
g* • •i..|,. »d » %*%• 
«' (r 1 ^ 
\&,Wi,tm:mm • ^ ^hm» §| i# tfe# rt«h.t hm& 
% 
V , I .•.•J 
«14« tf %fc» ft|wti©a 1  ^ ita«lioa# Mav® a¥«:p*®ft, 
ib,® ®f'is l« 6. 
•f® l»«% lite Itef •» «8ii*ijag • Itet ** 
%Jfe * ^jie * ^a,al4«r lli« f valmi .f'5i twm f»M# $* 
iiac« It if X«ti than @a# *« wtmlt aeei^ t ll« fej5^©tfe(i»i» 
titet « •• ©» 
I 
4»©th#r l««l ®f *h» It3®0llt##iif %l»l- % • 0 i» if *f(i 
a»«WB«'mm • 0» %y  ^"• 0, tjjg « 0 laid •• ©. fo atke VkU t««t. 
we .!6««par» 2 fe%/ia It tfe® «#i® a^mwm ««o  ^1III»M' wtttila thtet-waty 
t  ^
tX'etS:* '%ti,ft ratio Is ^*7# i^ Mpftiret t# 2*'6| 
tmm til# lutoilalsi f wlllh »(i-fr« i^^ a.aiag defr«t« of tMi' 
fttttar-eg est,ii».t«s of gg. mA e'fet^ .att wl%k 




11 a. a 5.0 T.z 
¥ *3*5 ,J , 
•S.3 , . -T'S -13.® 
4 i.7 1.3 3.0 
® . *t.T 
f •t.3 g.i 
S Ig.t 7.^ 
k S.3 •|,g ^.5 
I -64 kS 
1 .. l.i •»3*® -1.9 
k 1.1 -l.l 
« -t.% 3.2 .i 
X 3.3 
'iikbl* 6 
toilyfits «f mriaae# f©r tti® 'tfftels 
:::::';.::i«>B':.iiMarr 
I. ttmi a3T 
t. m U5.306,028 
1. 72 H5.032»595 
1^2 iA.97S,55l 
3i HU,969»656 
7. itlmAft mts» 
^5 ^§#€f3gfi©t 
I - (15 + 
f, Ittles-aotles l®tw«a 
«t • 2  ^ 3^7i5?  ^ 1,5  ^
i»ui« 
f. ^ li 263,558^ l^»S33 
iO. Jimtag f|a-3) XH3 t73.^33 
M. # XI 57»«7T . 
It. Aweag 30 5>*»07it l,mst 
11. A«©  ^*(|-5) 11 8.865 . «06 





12 03,380 6,1^ If, A»©»g lltl«ra wtttta 
lte)»#«.iiiiar ©was 3S ,5€#lfg X»'^ 53 
l6. Within littert 1655 ^50 
.| • - X0.§7» • X.3t» 3>€t» » |.g%. 
• .'Sft ^ • %.7i* • 3. 
,,  ^ Q-" m& @8X«sX»I«4 **®« 4'*»» %*• «iiA ®»i la«ltii®4 
ta Ik® »«4#X, wlAlL® *Mmm ©2* *** •«dL«la%«A *'•» a»4 4*t ta 
s@d«i. 
'III# ^liypo^ti»sis «| « 0 stemli 1j« f»|«0il«4. ffe» 
mmmm timl »#» sfw# m&m  ^ 12 4#jgr©«« ©f fSp«#iiMB tills tiia® 
fad ®nl^ II t» ©tbrn 'Itmt ia tMt lli# &t 'lia# * wm mttpi* 
hni9d I® Ih# tli« flfit- ti««, %mt la®l^ ®4 ».ii a 
t& IMs t@tt* 
aa* *&« t»s*« ttol w# hw# f@y ©air 
th« tiNst *'t j3feia » 0,  ^» 0 «A •%! « ©. 
% ©Mala e®t|i«%e« #f mamrn iMt 
til® ''ijld*''® %*• **'® lai.«p»&€wt'tly 
mmmA mmm * §» *iA •mHmmw: » »b4. 'fttHig 
!&#»• w# ««a mp frti# |* Ir' waaiitilag a«»a B^wmm 
mA 03i^»&%a.Ume ia f»%i® *• tlk« follo^Ang ef Ute-
•mtimm ®<^a«at.»i • ^P, ^ * S| (fr®« kmm ©•» 
g 
• 3© (trm Mmmg &p). 9m «li® •ttlaat© t# <r^ I® mly .0^ »• 
l«r«» »• th« %m pig» eh®®#® *t idltei 
the ir»«lrl«tl©a t-h&t th®!* «a»t fe®. &m Mftmm* nrltlilit a tkr®«» 
WW «»#s, giali@l»f« C • r/). 
mu 7 
2 Um& gfaio'#® m€ tm » 
''''.I..#. " i«i»Jfai0r»' ' ^«#tall©a ®f 
,  . y -  ;  :  ^  '  m m x m  
^&m' ^ 3,1 |.«26a (^ 2 41;^  ^ ^2 1*  ^
lis®sf ©g It (fw® 
rntwmmm - • « 
wilhla. aa)l^ *ia#» 5f 1,^ 13 
Wtt&tm l€g5 ^5© 
III# li*t ta fh« •li»'r« i»*« *l» wlati.t 
I t , . » .  ^  •  I t . "  
W "tj... 
l30ft«l mUm%%n #f Mg «tt4 kj wr® a#t .wwRilijr wttli. IsHlt 
©•,# lia«i, Im* mwHm tfca% ®oal«4a «mly 
k liMm 4®il©«te« -ttet ir^u«» ®f mi. will a®t id^ialy 
4iff»»at frm 
» Cwsw «f %« 41a^3EHtl» 0f th«. f s^itm *| 4 
iat 1 imm •' I^ 3-6 
• (»m. ©f ®f ti»' i •f»tlea® |i 
fc»w ^©•ft 9khmthwS.)/l2 (m) l|tt • 
t^a, . • I'B * 
<r^  . n ' ' ' 
I ..•»«.i.* 
ii#islwi4 is gt-v«a S®@iwtlMw Clf^ l)., 
t 
t t 
s M S 
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AjIe • fm m-Qmlim i««.» ^m«ma tawlv® 




a® ii l%t.? 
mA m-s 
m « l?0.f 
•m iii.i f» . I3f.? • 
ih .Iff .a 
M m.6 m ii3.3 
!>• 127*$ km inA 
13$A ii: 
Hf mA t« III.? 
«4 m 1%§.0 
«» I3».f 1^3.2 
es 12%..? €E i3S.| 
A« 13 .^7 te m , j  
i« 1%.? ••* I3h^ 
«• ix iki,9 
«• m 
ISf.S '!» lkk,§ 
*1 ITT.t ix 1%3'^ 
«# l|g.g J* 155.^  
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m imw- litte'i «IM pmi&m is m&mm,. fht 
©©r*elftli®« %e%w#(ta tfc# wtlgM# ®f %fc®. figs la tht Mat#  ^
»f tfe® g Tiim## tm tl« Itftts mw. Ss. irkti »j ®a4 mm 
ill "lfc» «a4 *$5 Am tfeif wsr® ast, tli« »*«riig« 
iif «f fim 4tt of lta«« iwli^  
lit# f&m* if%® I® IfH® igsMag.# ft# % W»M  ^ ClfP)# wai 
mttA »s  ^w«l|fll*s tf th« la%f«t pigs ta ®»A ef lh« lla#i,» 
%mg9 mm tfnaf® fiwat tltltra niltoia. ^p?©f«»s aai •i:e«i#@a-» 
pin®# »« «>«|>»®1. to 'Sfw® lAlfcla lltl®*"®' taMsa-t## 
tbJtl « ^ ip«®A«)ir mw ta^mm Ms lint-# %y tit# llisuis m 
%&« ©f Ik# tia«« la* tMt »«3L«e t^@.a %# %• •atfmt^  
%ti»f %hi$m ismst fee iwu'latlsa, ni^ a tifi##.. If tlw »#*» tfrnr* 
mfiwg Itlttr# teA l««i «Mmt .ihe 'Wi® a# tfc.« »»» ppaw® wllfcl» lit*®*-#, 
M tst tHe geiiA@ vltMft lift#* &«Ar 
se3m.« Xtti^e mmm. m&m litimn .eeMft %« 
iattssft emmmn so il A!»®9 »t% 
»@e% Ikst ttef* t» mrl&ltta. isft tkw %ia.t i% 
th«re @@mM 1^®#, «ii. If %k»W9 iif. a will impmm tfce llftnf %f 
iSletliz  ^wllMift IliM* 
®i«f» ioa«l4#r»%i#*« iatttfti# tliftt tli® l»««l way •%« Mm Inhmi. 
tim» vkiA. will keaty l.ia®»©ss fig® «•% iay» t# t®t 
1« If a Iwa* t# ««ir«iPal ®f 
islt st«%•?»•• 
g. ittll « luBTft f•3e««tikg® tf tlii lla®# oa t&a ©f tii# 15  ^
• w«l^ t t# lfc« ligs prttiao*! !»• flrtl ftttt 
g'tMfAtlsai of 
wiiMtt 
fta mmr «f t&t &§ p©g«l%l,® s«ms©.a-




 ^4l?f»gae«s -rafats ®f th© t©fl«®a-
l)l®,«« lilies 'ifttiils f^3W3f» atajsO'i^ plftf® ia f^iflLasaaflj 
mi. fig» '^&la littufa wt# e»«#«s of tha wlatl©a ia %te« 
#f ihM 213? ^oss pff# 1* tlA* 
miimtn ®f Ifc® lla©s a^at th« iBlarRatisas ¥®tw«#a llie ilff®r-
eml .tffi»S'l9 ««y« b»I statllsli«l^ r »l«ai#t«»st.. 
tm'imm waftanftls mrm «.»t V f  ^ f • 2aS» ® • 
t Kf itio.r« lilt g'*« II %&# v»lm«8 of t&# Ua»«), t*§ 
»©«• i«»'s®a«|p1la©« 'aat 
th® fwttdltar ta iiBtivi.4«ial pift urt^ la l.i.tl®r« «3P« »»sai«4 te 
It® taiiip©»AeRtl|' awwai. mmA «* i«rt wilii (T 
(5^  ^ aal. (f I 
Si® «t*fea«.|«s ®f ilift «• iRrt.a&« ®f th# ilast w»i?e • -3,i, 
«e, • *^*3* % » 1^3* % • • 10.3». % • la.i. % " -2.9, 
• S» f^ •» -5.5#.  ^ the -iifmar-ti 
at« lit® f TOl»« ®f ll-w mstag ,^ g., * C®«l@raftl ®f##el 
6f ft ltm)f €(lm-%mm%im %«%»«« tfe# lias# tt8®A t® p,»toe# «la^« 
®r«»i.» '©ffiiet) la tfe® «e4®l. 
&• ®iltaat®8 #.f tilt' t's w®*® aff»et»4 o-ttlr "bf Im^vim a 
«a4 t ©ml ®f lh« 
1&.er« WIS • eiei# is»»it©at®a6« li»%«r®«a tii# wmw lia»« A, 1, i, 




































f i .  u f m m i m  m f m  
So-rl#, «4 i, A. #t» 1.S5®* I«t®?@«|.f 4a «!Pig««8 
«f ialiwA limms 9t Ito^e twian. ^©mr. Aal*, t(A. 
ftfi35. 
So®bri«i f. i. 19i<-7. SfflB®  ^ ftr Ite 
mmlft^ n of wrtMie# ftr® a@l Bitltsflti. .Ifel. 3ia8«.3S. 
I^s-ek-arito®# f. ®. 19^9- mS. 
ia fapuMiiinii M, S, i# 0., Sartli 
fartltaft Si«l® Idteaa .^ 
itewia* <5. PIS.- Wm ®f. .»#»« utti t®lf is th# 
VKijittAia.^  I®»don. ilote 
MclairiQii,; S. %«!»,. i». »ttft -QiiHiertwtt, i» i. 19^6. irtgof 
1» #?«•«!••'littwt#.* iate«i. lim«f ®f .?el..»a4 i^m 
Aadla, Sfi, 
lfca%» "1. If®!. I»te@®4tsg t» »m. %». A®pI. Sl«. 
f®r lf-07. 
imt j®a»g| f. Iflf. mi. 
i, 1. l4ff4aoilt %* 
lasel, I«. I.. IS ,^ flit mrmimm- laalyt-ts ®f aiO-ti^ © «l«»i.tf|<sali«a 
ta1>ie» vtth «»®tmal. B«l. gi2l-.g5. 
|,f5§, tniommtim m oresslNPe^ila® %m%&, fultftt# «w««al'oatlea. 
•g®ad#ir80a» f. &. lf%i» lsii*fttloa ef .ip«alft@ «»ft nalfldriwl 
ta @f®8.s«# «oaf lla»# ttf We^nVliisheA P&.S. 
Amm-, tmm* 1mm Sl«t« fi@l3.«§® 
,E«Bpili;0*ae, Q. 19 .^ l«^«siatie®l •ii»4 tliftir aaaiyal#. "Bo^ar 
gtvea ttt 0®af»r«iiet, %«§, lawis* 
li#i» 1. *. If5©. , Si«# ®f i»i,T«s «.% »» A f«iwaa®at 
tt@ @f 'mmrn n, s. Iowa. 
I#sMfc Sfmt# 14%-mfr. 
JO • 
jr. Ill® ®f p®p«lati®*g. lmm» itoi®-
9 .^ Ii. IfWi, ^m9im la1if®4 @f twia® « linwt. 
i&mt, Mim., m,, 
ttmlli, §, 1, , lf§S. f&t «f ft #f »jfeti«» ISBW. 
fii'ttea, I. I. .t|^ . te ««®»t i'Mbrti., ft»d 
#»®si figs* •*» S* lb«8l«. Ai»«t Id** Stiit® 
iellflg# Mkwmw* 
tilltea;, 0, S,: Sffia® lsif»t««:eai thwrn  ^ $mS. ©a** 
ei^ »it*. Mimmm* 'Mm-* fe'* 137. 
*. «*. Al, IfW* fytlliilMff- ipfp®,.flf ea «ap®s§l'i« tf 
ii#r«4 lta«f ®f #wta»» #»w. Set. |i37i»3Tf. 
Wrt#'!#. S®*«3,1, Iftg. %® of im%m<iMm «a4 .«®sstei#4ttts 
®S gttl.A®a C» S, &. A. .Itil,., Jfo, lltl.. 
aa«i|^8t» -of wttk 
taiffmna. ia il®w, Ai®p» Stot, As»a. 
.  f i t ,  A&mimQmmm 
fh«. mttof wt9hm t® hi a «®^a»«©S.atl#» to Ir. 
i, li, £tt,A im Mi enedWiti'Wiiat, nft tbre«#« 
m% %h® lavtaliistiaat. Mmmrn ^meks .ftl.i© mw tspt»®t«4 to St.. 
Ii, I. Mr M® mw fctljfaJ. ai»l|rsl« att4 
®f th# Ala®, %h» mtA^x 4® ®pa.t®fial 
to Mm w|f«, ltl«©a tef®#, f©y feiir .aad »14 ia pr^nriiif 
Hiis 
